
















樹 1）、倉橋　公恵 2）、井上　玲子 2）、仲谷　誠 1）、
　田中　真人 3）、勝見　敦 4）




【活動の概要】平成 25 年 10 月 18 日～ 22 日に「第二次医療アセスメ




























樹 1）、田畑　友子 1）、柳澤　恵美子 1）、松田　千絵美 1）、
　丸山　絢子 1）、菅野　智行 1,2）
平成 23 年 5 月、東日本大震災後、福島県では、被災者・被災自治







相談支援活動 543 件（内訳：健康教室 155 回／地域支援活動 209 回

















































































独型」は 28％であった。他機関との連携については、約 6 割から 7
割が「連携が取れた」としているが、「コーディネーターの必要性」
は 97％と非常に高く、今後の災害救護活動においてはコーディネー
ターの養成が不可欠である。
